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科举制下通识教育传统的演变及其启示
张亚群
(厦门大学 高等教育发展研究中心 , 福建 厦门 361005)
摘要 　儒学教育具有通识教育的传统 ,它与科举考试相结合 ,对学校培养目标、教学内容与
方法产生深刻影响。科举以选拔治国“通才”为宗旨 ,通过激励学习儒家经典、文史、法律、时务知
识和写作技能 ,有效提升了士人的传统人文素养。另一方面 ,受科举入仕驱动 ,宋代以降 ,官学教
育目标渐趋功利化和片面性 ,使通识教育异化为应试技能训练。全面认识科举制下儒学通识教
育地位、特征的演变 ,客观评价其历史成效 ,对于当代通识教育实践具有重要的借鉴意义。

































的话 ,‘士’最低 ,‘君子’胜之 ,‘圣人’最高。就数量
而言 ,‘士’的人数相对较多 ;‘君子’则大大减少 ;
‘圣人’因‘任重而道远’成为凤毛麟角之属。”④据
统计 ,《论语》中“君子”一词使用 106 次 ,仅比另一





















试”一词 :“考试之法 ,大者舒 ,小者急 ,贵者舒而贱
者促。”“考试之法 ,合其爵禄 ,并其秩 ,积其日 ,陈其





















举人有博识高才 ,强学待问 ,无失俊选者 ,为秀才 ;
通二经已上者 ,为明经 ;明闲时务 ,精熟一经者 ,为
进士 ;通达律令者 ,为明法。其人正直清修 ,名行孝
义 ,旌表门闾 ,堪理时务 ,亦随宾贡 ,为孝弟力田。”
秀才、明经、进士、明法、书、算六科 ,为“求才之本 ,










帝修文偃武 ,天赞神授 ,尝私幸端门 ,见新进士缀行








































































北宋庆历以后 ,疑古之风始兴 ,不信前人注疏 ,



































只有 7 个和 18 个“教”字 ,并且与狭义的教育没有
多大关系。相比之下 ,“学”字用得较多 :《论语》里












“疑渐渐释 , 以至融会贯通 , 都无所疑 , 方始是
































家统一 ,以 74 岁之高龄 ,孤身劝降藩镇叛将李希
烈。北宋范仲淹以“先天下之忧而忧 ,后天下之乐









































生徒 ,应考的举子 ,当官的 ,以及依靠抄写为生的书
手、经生 ,都讲究书法 ,成为一种风尚。唐朝书法的






“以书家之笔作画 ,写文人意境 ,且笔墨俱佳”µψ 。
另据《中国画家大辞典》记载 ,明代画家 2070 人 ,其
中进士 84 人 ,举人 13 人 ,二者约占画家总数的
4. 78 %。进士之中 ,以万历朝为最多 ,有 19 人 ;其
次是嘉靖、崇祯两朝 ,各为 15 人和 11 人。进士画
家中 ,以山水画见长者达 37 人 ,其中以“华亭派”代
表人物董其昌最为著名 ;花鸟画家则有张益、卢瑛
























































































































展 ,对外汉语水平 ( HS K) 考试影响的日益扩大 ,则
推动着汉语与中华文化的广泛传播。
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